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Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Visoka policijska škola Ministarstva 
unutarnjih poslova Republike Hrvatske su 11. rujna 2015. godine, u prostorijama Visoke policijske 
škole, organizirali znanstveno-stručni skup s naslovom „Obrazovanjem protiv diskriminacije LGBT 
osoba“.  
Skup je organiziran s ciljem osvještavanja značaja zakonskog, institucionalnog i provedbenog okvira 
za adekvatnu zaštitu osoba drugačije seksualne orijentacije u hrvatskom društvu i diskusiju o 
adekvatnom obrazovanju budućih stručnjaka u kaznenom pravosuđu za postizanje bolje zaštite. 
Predsjednici Programsko-organizacijskog odbora skupa su bili Irma Kovčo Vukadin i Joško Vukosav, a 
članovi: Željko Radmiović, Danijela Petković, Valentina Kranželić i Dora Dodig. Skup je moderirala 
Renata Odeljan, nastavnica Visoke policijske škole. 
Skup su otvorili dekanica ERF-a, prof.dr.sc. Antonija Žižak i dekan VPŠ, doc.dr.sc. Joško Vukosav. 
Prof.dr.sc. Antonija Žižak je pozdravila dosadašnju, višedesetljetnu suradnju dviju obrazovnih 
institucija u različitim područjima od zajedničkog interesa te izrazila zadovoljstvo zbog zajedničkog 
interesa u ovako važnoj temi. Istaknula je kako je obrazovanje preduvjet za razbijanje svih 
predrasuda i neinformiranosti o specifičnim skupinama u postmodernom društvu. Doc.dr.sc. Joško 
Vukosav je istaknuo značaj teme i važnost suradnje u kontinuiranom obrazovanju o značajnim 
pitanjima u području ljudskih prava. 
Sudionici su uvodno imali priliku čuti predstavnicu Vladinog ureda za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina, Tanju Vlašić, koja je prikazala pravni i institucionalni okvir zaštite LGBT osoba u 
hrvatskom društvu te pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, Višnju Ljubičić, koja je predstavila 
iskustva Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u borbi protiv homofobije. Mirjana Kondor 
Langer (Policijska uprava Zagrebačka) je izložila temu LGBT žrtava nasilja u kaznenopravnom sustavu, 
dok su dekan Visoke policijske škole, doc dr.sc. Joško Vukosav  i voditelj Službe za stručno 
osposobljavanje i specijalizaciju, Silvio Bratković, dali pregled obrazovanja policije za zaštitu LGBT 
osoba od diskriminacije. Sanja Juras, predstavnica Lezbijske grupe Kontra, je temu zločina iz mržnje i 
diskriminacije LGBT osoba u Hrvatskoj analizirala kroz prikaz slučajeva.  
Nakon pauze su prezentirani rezultati provedenih znanstvenih istraživanja. Tako je Danijela Petković, 
pomoćnica načelnika Policijske akademije, nakon uvodnog prikaza napora MUP-a u suzbijanju 




diskriminacije LGBT osoba, predstavila rezultate istraživanja o stavovima prema osobama istospolne 
orijentacije u sektorima zdravstva i policije. Phyllis Gerstenfeld, profesorica Stanislaus sveučilišta iz 
Kalifornije, je prikazala rezultate međunarodnog projekta o stavovima studenata iz područja 
kaznenog pravosuđa prema homoseksualnim osobama pri čemu se posebno osvrnula na razlike 
između američkih i hrvatskih studenata. Irma Kovčo Vukadin je održala posljednje izlaganje na skupu 
u kojem je prezentirala rezultate istog projekta u kojem se bavila stavovima hrvatskih studenata 
prema homoseksualnim osobama s posebnim osvrtom na razlike u stavovima između studenata 
Visoke policijske škole i studenata ostalih studijskih programa.  
Nakon odslušanih izlaganja je održana diskusija tijekom koje se iskristalizirao zaključak kako je 
postojeći normativni okvir zaštite LGBT osoba od diskriminacije zadovoljavajući, no kako postoji dosta 
prostora za unapređenje obrazovanja stručnjaka, kao i osvještavanja i senzibiliziranja kompletnog 
društva. U tom smislu se kao izazov nameće pitanje adekvatnih formata obrazovanja kako stručnjaka, 
tako i ukupne javnosti, kako u području zaštite od nasilja, tako i u području prevencije od bilo kakve 
diskriminacije.  
Nakon posljednjeg predavanja su sudionici zamoljeni da popune evaluacijski list koji je sadržavao 
osam pitanja i mogućnost komentara u smislu isticanja posebno dobrih aspekata skupa ili područja 
koje bi, u organiziranju sljedećeg skupa valjao poboljšati. Na prva četiri pitanja su sudionici traženi da 
daju ocjenu na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 značilo „loše“, a 5 „odlično“. Prosječna ukupna ocjena 
skupa je 4,8, kvalitete programa 4,7, kvalitete predavanja 4,8, te stanke za kavu 4,8. Na druge četiri 
tvrdnje su sudionici izražavali stupanj svog slaganja na skali od 1 do 5, pri čemu je 1 značilo „uopće se 
ne slažem“, a 5 „u potpunosti se slažem“.  Prosječni rezultat na tvrdnji „Tema skupa je relevantna za 
posao kojim se bavim“ je 4,6, na tvrdnji „Tijekom skupa bilo je dovoljno prilika za diskutiranje s 
drugim sudionicima“ 4,4, na tvrdnji „Trajanje skupa je primjereno“ 4,8 te na tvrdnji „Broj stanki i 
njihovo trajanje bilo je primjereno“ 4,7. U smislu komentara su sudionici izražavali svoje zadovoljstvo 
dobrim omjerom prikaza normativnog okvira, primjera dobre prakse i rezultata istraživanja te, u 
kontekstu preporuka za poboljšanje pozivanje većeg broja sudionika, ranije slanje obavijesti o 
održavanju skupa te pozivanje većeg broja predavača iz nevladinih udruga.  
Rezultati diskusije i evaluacije skupa svjedoče o značaju teme i potrebe za se pitanju obrazovanja 
protiv diskriminacije LGBT osoba posveti dodatna pažnja.  
Pripremila 
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